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REGLER FOR STØTTE TIL STRUKTURTILTAK INNEN FISKEINDUSTRIEN . 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 20. desember 1988 etter samråd 
med Fiskeindustriens Landsforening og Norges Fiskarlag. 
§ l 
FORMÅL 
Det kan gis støtte til strukturtiltak innen fiskeindustrien av 
midler avsatt til ekstraordinære økonomiske tiltak for 
fiskerinæringen i 1988. 
Formålet med ordningen er å redusere overkapasiteten i 
fiskeindustrien som bidrar til å redusere næringens 
kapitalkostnader. 
Det kan gis støtte til fiskeindustribedrifter som: 
- frivillig legger ned virksomheten 
- omstiller til annen næringsvirksomhet 
- gjennomfører fusjoner eller andre samarbeidstiltak. 
§ 2 
SPESIELLE VILKÅR 
Fiskeindustrien omfatter i disse regler ikke rekeindustrien. 
Så lenge Finnmark fylkeskommune har til disposisjon statlige 
midler til struktur- og omstillingstiltak i fiskeindustrien gis 
det ikke støtte til Finnmark innenfor denne ordningen. 
Ved vurdering av om støtte skal gis, skal det legges vekt på at 
søknaden ligger innenfor de næringspolitiske rammer for 
strukturutviklingen i fiskeindustrien i det aktuelle området. 
Ved nedleggelse, omstilling eller avhending til annet 
næringsformål forutsettes det at anlegget er i drift og at det 
har vært drift ved anlegget i minst to av de fire siste årene. 
Fiskeridepartementet kan i særlige tilfeller frafalle kravet om 
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drift. 
Støtten gis som tilskudd. Tilskuddet er skattepliktig. 
Finansdepartementet kan etter søknad innvilge skattefritak, helt 
eller delvis. jfr. lov av 9. juni 1961 nr. 16. 
§ ) 
SØKNAD OM TILSKUDD 
Søknad om tilskudd vedlagt nødvendig dokumentasjon sendes 
fiskerisjefen i vedkommende fylke. 
Søknad om tilskudd til frivillig nedleggelse eller omstilling 
skal innehold: 
- en beskrivelse av anlegget 
- oversikt over driftsresultat og den økonomiske stilling 
- tall for råstofftilgang og sysselsetting de siste fire år. 
Søknad om tilskudd til samarbeidstiltak og andre kostnads-
/ kapasitetsreduserende tiltak skal i tillegg inneholde en nærmere 
beskrivelse av de tiltak som det søkes støtte til. 
Fiskerisjefen skal påse at søknaden inneholder nødvendige 
opplysninger og avgi uttalelse i saken, eventuelt etter å ha 
innhentet merknader fra fylkeskommunen. 
Fiskeridepartementet avgjør søknaden, og skal etter behov 
innhente uttalelser fra andre instanser. 
§ 4 
FASTSETTELSE OG UTBETALING AV TILSKUDD 
Fiskeridepartementet fastsetter i det enkelte tilfelle vilkår for 
tilskudd og utbetaling, og fører kontroll med at midlene blir 
brukt etter forutsetningen. 
Fastsettelsen av tilskuddets størrelse skjer etter konkrete 
vurderinger av den enkelte søknad, hvor det legges vekt på 
effekten av tiltaket med hensyn til kapasitets- og 
kostnadsreduksjon. Støttens størrelse skal stå i et rimelig 
forhold til fremtidige kostnadsreduksjoner. 
§ 5 
IKRAFTTREDELSE 
Disse regler trer i kraft straks. Samtidig oppheves regler for 
støtte til strukturtiltak innen fiskeforedlingsindustrien, 
fastsatt av Fiskeridepartementet 1. juni 1982. 
